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  －英語とアートを通したグローバル教育交流を通して－ 
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○学 年 ８年生（中学校２年生）38 名 



























































































   本題材では，協同的な鑑賞活動を取り入れ，パ




78.9 97.4 18.4 
今回の学習で美術を学習すること
には意味があると思う。 
86.8 100.0 13.2 
美術で学んだことと自分の生活を
つないで考えることができる。 
76.3 100.0 23.7 
表２ 事前事後生徒質問紙の肯定的回答（単位：％）





































自 分 の 考
え を 語 る
こ と が で
きる。 
相 手 の 話
を 黙 っ て
聞 く こ と
ができる。 
自 分 の 考
え を 語 る
こ と が で
きない。 
相 手 の 話
を 黙 っ て
聞 く こ と











































































































































































― 5 ― 
６．２ 実践事例１－２（英語） 
（１）単元について（中学２年生） 
○単元名 Let’s introduce about Japanese cultures 
with pictures. 
○学 年  ８年生（中学校２年生）79 名 












































































































































○学 年 ７年生（中学校１年生）（41 名） 























































図 10 アートリンク事務局との交流 
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表 10 事前事後生徒質問紙の肯定的回答（単位：％） 
















































































表 11 事前事後生徒質問紙の肯定的回答（単位：％） 
質問項目 事前 事後 事後－事前 
表現や鑑賞に取り組む時，計画を
立てて行動することができる。 89.5 87.8 -1.7 
今，美術で，目標を持って頑張っ
ていることがある。 84.2 87.8 3.6 
美術で新たに挑戦してみたいこ
とがある。 89.5 87.8 -1.7 
最後まであきらめずに表現や鑑






























































○単元名  Let’s introduce your woodblock print! 
○学 年  7 年生（中学校 1年生）81 名 
























































































































































































































（平成 27 年８月 26 日付）より引用 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chu
kyo3/053/sonota/1361117.htm 











トリンク教師用ハンドブック」，2015 年, Creative 
Connections 
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